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ABSTRAK 
Desty Dwi Rahayu. Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Kesadaran 
Ibadah Karyawan di CV. Suho Garmindo, Ujung Berung. Bandung 
 
Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam jasmani dan roahaninya. Pada 
hakikatnya kehidupan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan rohani. Kebutuhan 
rohani di dapat dari hal spiritual manusia atau agama. Sedangkan akan dibutuhkan 
dalam setiap lapisan kehidupan, baik dalam ilmu pengetahuan, berkeluarga, 
bermasyarakat, bahkan lingkungan kerja. Namun, pada hakikatnya kesadaran akan 
pentingnya beragama, terutama bagi Islam yang memiliki suatu rutinitas ibadah 
shalat itu masih sedikit. Hal ini diantaranya dapat teramati pada suatu lingkungan 
kerja di CV Suho Garmindo, Ujung Berung, Bandung. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran ibadah 
shalat karyawan di CV Suho Garmindo, Ujung Berung. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bimbingan 
keagamaan yang mengambil pendapat H.M Arifin dan teori kesadaran yang 
diambil dari Sigmund Freud untuk meningkatkan kesadaran ibadah karyawan. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekskriptif. 
Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 
memberikan penjelasan tentang tingkat kesadaran ibadah shalat karyawan di CV 
Suho Garmindo. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: 
menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan 
sumber dan jenis data, menentukan teknik pengumpulan data, dan akhirnya 
mengolah dan menganilisis data.  
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran shalat 
karyawan masih terhitung kurang. Hal ini bisa terlihat adanya yang masih 
meninggalkan shalat dan menunda shalat, hingga diakhirkan. 
